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摘要 
以马内利初中二校三年级学生是该校初中年级最高的学生，在该校经过至少两年的汉语
学习应该具有汉语基础知识。可是目前实际情况有所不同，三年级学生汉语水平进步不
太明显，教师认为他们的汉语水平特别差。 因此本文的研究目的是为了得知该校三年级
学生的汉语学习困难原因及其产生的影响。笔者将在7月至9月间使用观察法、访谈法与
调查问卷法对 教师因素、教学法因素、教材因素、学生因素及课程设置因素进行研究。
研究结果得知，教师、教学法、教材、学生与课程设置都带来了一些汉语学习困难原因。
希望本研究的建议能为该校达到更好的汉语学习。 
 
关键词：学习困难 
Abstract 
Students in grade 9 Emmanuel 2 junior high school is a top-level students in this school. After 
studying mandarin at least 2 years at this school, they should have Chinese language basic 
ability. However, the reality on the ground is not the case, the Chinese language skill progress 
of students in grade 9 are not significant, even their Chinese teacher assume their Chinese 
language skill are still lacking. Hence, this study aims to analyze the barriers of students to 
learning Chinese language and the impact it has caused. The authors carried out this study from 
July to September using field observations, interviews and questionnaires on the filling factor of 
teacher, factor teaching methods, the factor of learning materials, factor of the students and 
factor of the currriculum arrangement. The results showed, teachers, teaching methods, 
learning materials, students and curriculum arrangements have barriers to learning Chinese 
language. May this research can bring benefits to the school for a better Chinese language 
learning. 
   
Keywords: learning difficulties 
 
 
    作为第二语言，汉语难学似乎已是不争
的事实，然而各地又有不同的情况。印尼西
加里曼丹省坤甸市的许多学校都开设了汉语
课程，以马内利 二校也不例外。其分为幼儿
园、小学、初中及中专，各等级都开设了汉
语课。 
郭熙（2007）指出在具体的课堂教学活
动中，基本的构成要素是教师、学生和教材。
但实际上教学过程并没那么简单，我们还得
看教师教什么、怎么教、使用什么工具去教、
学生怎么学、学校的情况怎么样等。              
叶细生（2012）对以马内利初中二校中专部
的汉语教学，从教师、学生、课程设置、使
用教材及语言环境等因素进行了研究，结果
得知各个因素都存在一些问题。笔者在叶细
生的基础上，想对该校初中部汉语教学的一
些影响因素如教师、教学法、教材、学生及
课程设置等是否也存在同样的问题或者是否
还有其他影响教学效率的因素等进行浅析。
另外，2013 年，笔者有机会在以马内利初中
二校实习三个月，所以对那里的汉语学习情
况也多多少少有了一些了解。 
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    笔者实习时，发现初中三年级学生虽然
至少已经学了两年汉语，但其汉语水平进步
不太明显。以汉语学习的听说读写这四个方
面来说，他们的口语交际能力有待提高，汉
字的书写也存在诸多问题，有待进一步强化。
据此，本文以以马内利二校初中三年级的学
生作为研究对象，对其学习过程中存在的问
题和影响因素进行浅析，并提出相应的解决
方法，为该校的汉语学习和发展提供建议。 
    郭熙（2007）认为华文课堂教学的优势
主要表现在教学场所的固定性，教学任务的
明确性，教学内容的可安排性，教师角色的
可转换性，教学对象的相对单一性等等。华
文教师要善于利用这些优势，可以注意这些
原则：灵活合理地安排教学内容；教学反馈
迅速及时；帮助学生提高效率；定期检验教
学效果；灵活变换教师角色；利用学生的统
一背景；针对教学对象的 差异。 
    吕必松（1994）认为语言教学法是关于
语言学习和语言教学的科学。教学法跟教学
目标和教学内容的确定、教学途径和教学手
段的使用，都有 紧密的关系。教师要选取适
当的教学方法，并安排好教学步骤。曾毅平
（2009）选择教学方法要考虑一下几点： 
教学任务。不同的教学任务，就应采用不同
的教学方法，教学内容。学科的性质不同，
要求教学法也不一样，学生的年龄特征、知
识水平。学生的年龄阶段不同，所采用的教
学方法应有所变化，教师的素质。如有的教
师善于表达，就可多以故事的形式导入或复
习课文，学校物质设备状况。每所学校设备
条件不同，教学方法的选择也有差异。 
    郭熙（2007）认为选择教材之前要对教
学活动进行充分的分析，全面了解它的性质
点，包括教学类型、教学名称、教学内容、
学习程度、教学 目的、教学对象、教学地点、
教学时限等。在掌握了这些基本特征之后， 
教师对于所需选择的教材应该有一个大概的
想法。 
    为了更准确地检验教材的适用性，接下
来要考虑一些更为细致的问题：教材对教学
对象是否实用，对教学地点来说是否通行，
对教学目的来说是否有效，对教学方式来说
是否便利，对课时的安排来说是否合适，等
等。符合最多项要求的教材就是最合适的。 
    教材必须难易适中，太难的教材会使学
生失去信心，太容易的又会使学生失去兴趣。
一般教材都标明了其相应的水平程度，比如
是初级教材或某年级教材。但是，具体教学
活动中的教学对象总是带有一些变数。为了 
确保教材的适用性，教师不妨从教材中抽取
样本进行试用，或者让学生就样本内容进行
测试。 
    还要提到的一点是，对于一门课程来说，
除了基础教材以外，还要选择一些配套教材，
如学生用书、各类练习材料、补充材料、录
音录像材料等。如果学生课外自行采用一些
辅助教材，如一些多媒体教材、自学教材、
考试习题集等，老师可以为他们提供必要的
建议。 
    根据周小兵（2004）指出，好的语言学
习者应具备的特点是：对学习环境中的团体
动力有反应，不产生负面的焦虑和压抑；寻
找一切机会使用 目的语；利用所有机会练习
听和说（等反应），更关注意义而不是形式； 
用学习技巧（做生词表）的学习辅助直接学
习—这可能更注意形式；青少年或成人而不
是儿童，至少已经具有早期的语法发展；有
充分分析技能来感知、分类和贮存二语的特
点并监控自己的错误；对学习强有力的动机
（包含 “任务动机”）；敢于尝试，敢于冒
险，即使这将使他显得愚蠢；能适应各种语
言条件。 
    崔永华（2008）认为，课程设置就是教
育机构为了实现教学总体目标（培养目标）
对学习者当掌握的知识、技能、行为规范等
内容进行确定、 选择和划分后设置相应课程
的体系。 
    汉语教学项目的课程设置，是为了实现
教学项目的培养目标，对相关的内容进行选
择与划分，如综合课、技能课、语言要素课
都是为了实现培养汉语综合运用能力的教学
总体目标而设置的。 
    郭熙认为华文教学课程设置过程中，我
们需要考虑的问题包括：课程的全面性以及
侧重点；课程的合理搭配；合理的课时比例。 
 
研究方法论 
    本文的研究对象是以马内利初中二校三
年级的学生。学生分为四个班，各班有三十
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五六个学生，总共有一百三十九位学生。这
四个班的学生都由 同一位汉语教师所教，与
一年级和二年级时的汉语教师不同。一年级
和二年级时，学生使用的教材是《跟我学汉
语》；三年级使用为印度尼西亚高中课本的
《华语》的书为教材。学生的汉语课时是每
周两个课时（八十分钟）。 
    根据研究问题、研究目的以及研究对象
的情况，笔者选择使用观察法、访谈法及问
卷调查法。笔者已经收集一些关于教师、教
学法、 教材、学生及课程设置的汉语教学因
素资料。以后使用观察法、访谈法和调查问
卷法来了解研究对象的汉语学习情况。 
    学生的调查问卷共有三十道题，目的是
调查学生对教师教学法的评价、教材的使用、
课程设置的看法及学生的学习情况。调查问
卷的形式是主观题与客观题相结合的。 
    对教师的访谈共有二十道题，目的是调
查教师的教学法、教师对学生的学习态度评
价、教材的选择及课程设置的安排。 
本文的研究步骤如下： 
观察课堂教学，对学生和教师进行调查，把
调查结果统计下来，根据理论与调查结果进
行分析，结论。 
 
论述与研究结果 
本研究进行于 2014 年 7 月 21 日至 9 月
2 日。通过观察课堂教学、学生调查问卷以
及访谈本校的汉语教师来收集资料。以马内
利初中二校三年级的学生有一百三十九位，
不过调查的时候有十一位不能参加，所以本
研究对象共有一百二十八位学生（55 位男学
生，73 位女学生）。学生的汉语学习困难可
分为如下： 
表格 1学生的汉语学习困难 
序
号 
汉语学习困
难 
提出人数 比率 
1. 听力  49 19.44% 
2. 说话 45 17.86% 
3. 书写（写汉
字） 
39 15.48% 
4. 发音 33 13.10% 
5. 阅读 (认汉
字) 
30 11.90% 
6. 声调 19 7.54% 
7. 生词 10 3.97% 
8. 语法 9 3,57% 
9. 汉语拼音 7 2.77% 
10. 资料 4 1.59% 
11. 教学法 3 1.20% 
12. 语言环境 2 0.79% 
13. 课堂条件 2 0.79% 
 总数 252 100% 
根据统计数据，可以得知：以马内利初中二
校三年级学生最大的汉语学习困难是“听
力”，占 19.44%。学生觉得汉语老师授课的
时候讲汉语增加他们学习的难度，因为他们
又须接受新的知识，也得了解老师所说的解
释。学生们觉得教师讲话的速度较快，所以
对他们身为初学者的来说是一个不小的汉语
学习困难。 
    学生第二个汉语学习困难是“说话”，
占总数据的 17.86%。学生觉得说话比较困难
因为他们的生词量很有限。也有一些学生知
道了生词，但不知道怎么把那些生词连上成
一个句子。 
    “书写”是学生的第三汉语学习困难，
占总数据的 15.48%。学生觉得汉字难写因为
汉字复杂、难记、要按照笔画笔顺、标点符
号也跟印尼语的 标点符号不同。 
    学生第四个汉语学习困难是“发音”，
占总数据的 13.10%。他们觉得汉语发音很难
因为要注意送气不送气、卷舌不卷舌什么的。
这些规则在印尼语里都没有，所以他们觉得
汉语发音是个汉语学习困难。 
    学生的第五个汉语学习困难是“阅读”，
占总数据的 11.90%。他们觉得汉字难读因为
汉字跟他们常写的拉丁字母不一样、很陌生、
又有很多相似的汉字、还有多音字、一个汉
字含有很多意义，所以学生常常看不懂课文。 
    学生的第六个汉语学习困难是“声调”，
占总数据的 7.54%。他们  认为说话的时候
很难发出准确的汉语声调因为得注意汉语中
的四种声调、轻声的读法、“一”和“不”
的变调、“上声”的变调什么的。 
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除了上面六种较大的汉语学习困难，还
有六种比较小的汉语学习困难如生词、语法、
拼音、资料、教学法、语言环境以及课堂条
件。“生词” 占总数据的 3.97%；“语法”
占 3.57%；“汉语拼音”占 2.77%；“资料”
占 1.59%；“教学法”占 1.20%；“语言环境”
占 0.79%；以及“课堂条件”占 0.79%。 
根据附录一第二十八题，学生们认为他
们综合的汉语学习困难原因可从下面几个方
面看：从表格 4.2 能得知学生提出了 14 综合
汉语学习困难原因，其中最大的因素是“课
堂气氛太吵闹”，占总数据的 17.39%。这是
因为初中三年级学生们的教室靠近大马路、
隔壁有教室、楼上也有教室、再加上课堂上
有同学爱说话让教室太吵闹，让学生上课的
时候受了影响。 
    学生第二个汉语学习困难原因是“完全
不懂汉语”，占总数据的 12.42%。学生完全
没有汉语听说读写的能力，所以上课的时候
只是跟着上课，自己不懂也不问清楚，考试
的时候这也只能猜猜选择题。 
    “课时不够”是学生的第三个汉语学习
困难原因，占总数据的 10.55%。学生觉得汉
语是很重要的外语，可是也不容易学会，所
以若要提高汉语水平不能每个星期只上两节
课。 
    学生第四个汉语学习困难原因是“教材
没有意思”，占总数据 9.94%。学生们已经
是青年人，好奇心比较强，所以对简单的教
材内容觉得没有意思。 
    学生第五个汉语学习困难原因是“学生
本人不爱汉语”，占 8.07%。学生觉对汉语
不感兴趣，觉得汉语难学，更喜欢其他外语。 
除了上面五种汉语学习困难原因，还有
七种较小的汉语学习困难原因如教学法不合
适、不会写汉字、不认汉子、没有信心、教
师不太注意较差的学生、说不出汉语、听不
懂以及背不了生词。“教学法不合适”占总
数据 6.21%，“不会写汉字”占总数据 6.21%，
“不认汉子”占总数据 5.59%，“没有信心”
占总数据 4.35%，“ 教师不太注意较差的学
生”占总数据 3.73%，“说不出汉语”占总
数据 3.73%，“ 听不懂” 占总数据 3.11%， 
以及“背不了生词”占总数据 3.11%。 
    表各 4.2 也显示只有占总数据 5.59%的
学生觉得“没有困难”，这些学生的成绩也
相对不错。 
教师因素 
以马内利初中二校三年级的学生觉得他
们汉语教师反馈及时的占 57.81%。数据也显
示虽然教师给了练习，但是 70.30%学生 觉
得教师给的书写练习还很少，53.12%学生觉
得教师给的示范练习也还很少。72.66%学生
认为教师会每上完一单元就进行测验。而且
根据 46.10%学生，大考之前总是有做模拟题
练习的。 
以马内利初中二校三年级的汉语教师已
经做到三个原则，如第 4 题的答案，教师已
经自己灵活地安排教学内容，所以不总是根
据书里的顺序而上，而是教师会根据学生需
要挑选内容上。教师也有定期检验教学效果，
目的是了解学生对教师教过的资料掌握的如
何。一般是每上完一单元教师会进行测验，
而且不但一种能力而已，而是会测验学生听
说读写的能力。教师也会利用学生的统一背
景。因为学生都会说印尼语，而且几乎每一
位学生都会说客家话，所以教师有时候使用
这两种语言来帮助学生了解生词与语法结构。 
虽然已经做到三个  教学原则，可是教
师对另两个教学原则还  不够充分地去实践，
那就是“帮助学生提高效率”与“针对教学
对象的差异”。帮助学生提高效率能以精讲
多练的教学方式。从第 6 题得知教师不给学
生作业因为认为学生没有认真做作业，而且
学生还会彼此作弊。因此教师只利用每周两
个课时的时间来讲课和进行练习。教师这么
做不知不觉对“帮助学生提高效率”这一点
就做得不够充分，形成汉语学习困难的原因。
第 9 题可见教师没有考虑和分别对待学生的
差异。教师针对教学对象的差异可以根据问
题的难易程度挑选合适的学生回答。这么做
的目的是为了保持学生的信心。如果没这么
做，一些学生会常常回答不了教师提问的问
题，久而久之学生觉得汉语难学、自己学不
会汉语、想要放弃汉语、 或者失去动机，就
像附录 1 第 20 题的结果，35.16%学生的动机
不大，不想继续学习汉语了。 
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教学法因素 
    62.57%学生认为汉语教师的教学法就是
跟别课程的教师教学法一样，就是如传统教
学法，教师讲解、学生听。不过 71.87%学生
都觉得适合汉语教师的教学法，因为教师授
课的时候比较轻松、爱开玩笑、 练习也较少、
又没有作业、不经常考试。觉得不适合汉语
教师教学法的学生就占 28.13%。他们觉得自
己听不懂教师使用汉语讲的课、教师讲话的
速度太快什么的。 
    汉语教师选择使用“直接法”为教学法。
教师选择直接法因为考虑到学生的汉语水平。
教师认为学生的汉语水平进步不太明显所以
最适合直接法了，这样子要是学生听不懂教
师讲汉语的时候就直接翻译成 印尼语。除此
之外，根据表 5 也可以得知教师选择教学法
的时候没有考虑到教学任务、教学内容、学
生的年龄特征与知识水平、教师的素质和学
校物质设备状况这五个要点。 
教材因素 
69.10%学生们认为汉语教师的主要教材
是书本，而另 28%学生认为课件也算是教材。
46.00%学生认为教学内容大多数适合他们的
日常需求的。除了主要教材，83.59%学生都
回答没有配套教材。81.25%学生显示他们没
有继续使用一年级和二年级时候使用的教材
了。 
教师给学生选了一套《华语》为印尼学
生高中一年级的书为教材。虽然资料相对不
难，可是按照年级来说就不太适合。这本教
材是为学生明年上中专一年而设计的。尤其
前面已说了，教师认为学生的汉语水平特别
差，应该给他们选更简单、更合适他们学习
阶段的才对。表 8 也 显示教师和学生的答案
同一，他们除了主要教材就没有录像、录音、
练习册或者其他任何配套教材了。 
    从表 8 也可见教师选择教材的时候已经
考虑到对学生是否实用、对学生地点是否通
行、对教学目的是否有效、对教学方式是否
便利，而且 教师还考虑到教材内容包含的文
化，可是教师就是没有考虑到教材对课时 安
排来说是否合适。 
学生因素 
    47.65%学生承认他们与同学们之间从来
没有说过汉语，这意味着他们对学习环境中
的团体动力没有反应，产生负面的焦虑和压
抑。61.72%学生也承认他们没有寻找机会使
用汉语。而寻找机会提高听和说能力的只有
51.50%学生，这等于 49.50%没找机会提高自
己的听和说的能力。数据显示只有 52.34%学
生用学习技巧辅助学习比如做生词表的，这
个结果相对较低，因为还有 48.64%学生没用
学习技巧辅助他们学习的。学生都是青年，
应该具有早期的语法发展，可数据显示只有
57.03%学生觉得他们的语法“还可以”的。 
    第 18 题可见 70.31%学生能发现自己同
学的语法错误，第 19 题数据 显示 92,19%学
生更能发现自己的错误。这两道题证明学生
具有充分分析技能感知、分类和贮存汉语的
特点并监控自己的错误。 
    64.84%学生认为他们学习强有力动机。
不过敢于尝试而冒险，勇敢将使自己显得愚
蠢的只有 51.66%学生。有 63.28%学生不肯说
汉语因为怕犯错而被人家嘲笑。对于适应各
种语言条件，83.59%学生认为他们能适应各
种语言条件。 
课程设置因素 
    85.90%学生认为他们的汉语教师不只是
强调听、说、读或者写其中一两个方面而已，
因为每次测验都会分成听力、说话、阅读及
听写测验。81.25%学生认为现在学习的资料
跟一年级二年级时学习的资料是没有连续性
的，这样课程就不太合理搭配。还有 50.78%
学生认为每周上两个课时（八十分钟）是不
够的。根据调查结果，有 20.31%学生认为每
周应该上三个课时汉语课，还有 15.63%学生
认为每周应该上四个课时汉语课比较合理。 
    汉语教师的教学法还是综合性，只不过
教师对于学生的书写能力要求没比其他技能
高。因此，听力测验的时候教师会让学生翻
译 教师说的句子，口语测验就用看图说话的
形式，阅读测验的时候就读课文，可是书写
测验的时候就听写生词或者看汉字写笔顺而
已。 
    汉语教师认为每个星期两个课时的时间
来上汉语课是不够的。教师觉得按照目前的
情况，学生的听说读写能力都很需要认真的
关心与培养，因此若要达到更好的教学效果
得每天上至少一个课时汉语课。教师认为虽
然每天只能上一个 40 分钟的汉语课而已都没
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问题，因为每天上汉语课的目的是帮助学生
建立汉语语言环境，让学生有更多听喝说汉
语的机会。 
小结 
    教师有自己的教学法，可是学生也有自
己的学习方法与学习情况的需求。根据附录
一中的第二十九题可见学生们提出他们对于
学习汉语有帮助的需求如：比较安静的课堂、
合适的学习方法、使用多媒体、自己要多背
生词、增加汉语课时、补习、了解教师的解
释、实践、更努力学习。 
    从第三十题能得知学生们对学习情况有
一些希望，因此他们对五个教学因素提出了
希望与建议。对于教师的因素 43.22%学生希
望教师除了使用汉语解释也能使用一点印尼
语、对于教材的因素 84.86%学生提出使用简
单一些的教材、对于学生的因素 89.18%学生
希望大家能保持课堂的安静上课、对于课程
设置的因素 52.35%学生提出每个星期能上三
个课时。 
 
结论 
    本研究是为了了解以马内利初中二校三
年级学生的汉语学习困难原因。因此，以观
察课堂教学、调查了三年级 128 位学生以及
访谈了该校任教三年级的汉语教师为研究方
法，对教师的因素、教学法的因素、教材的
因素、学生的因素及课程设置的因素进行浅
析。 
    浅析了研究结果之后得知，以马内利初
中二校三年级学生有一些汉语学习困难原因
如：汉语教师对“帮助学生提高效率”与
“针对教学对象的差异”的原则进行得不够
充分；教师确定教学法的时候考虑得不够周
到；教师选择教材的时候考虑得不够周到；
学生的学习心态不够积极与信心；课程设置
的安排时间还不合理。 
    为了达到更好的汉语学习条件，笔者建
议：汉语教师精讲多练帮助学生提高效率；
针对学生的差异得保持他们的信心；确定教
学法的时候也要考虑教学内容、学生的年龄
特征与知识水平、教师的素质和学校物质设
备 状况；除了主要教材可以加上配套教材；
选择教材的时可以候考虑对课时的安排来说
是否合适；学生对学习环境中的团体动力要
有反应；寻找一切机会使用汉语；利用所有
机会练习听和说；用学习技巧（做生词表）
的学习辅助直接学习；学生要敢于尝试，不
要怕出错或者怕被别人嘲笑；若能的话就再
安排更合理的学习时间。 
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